






























在非撞击区域，单元尺寸以 30 mm 为主。模型共计
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摘 要：建立半承载式中型客车的正面碰撞有限元模型，采用 LS-DYNA 软件进行仿真分析。结果表明，该
车驾驶室变形较大、完整性较差，需对客车前部吸能结构进行优化设计。
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Simulation Study on Front Impact Safety of Medium Coach
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Abstract：The finite element model of front impact ofmedium coach is built, which body is semi- integral type. Using
LS- DYNA software, the front impact safety is simulated. The results indicate that the drive cab deformation is bigger
and its integrality is worse, so it is necessary to optimize the front absorbing structure components to the coach drive
cab.
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响。材料属性根据 LS- DYNA中提供的 24# 分段线性材
料 Piecwise_Linear 进行设定，客车骨架模型中主要采用








①最小总质量为 1 000 kg的碰撞动能：
E1=1/2×m×v2=0.5×1 000×13.92≈97 kJ
②最大总质量为 2 500 kg的碰撞动能：
E2=1/2×m×v2=0.5×2 500×13.92≈242 kJ
本文中客车的总质量在 8 000 kg左右。根据能量公
式 E2 逆推得速度为 28 km/h 左右，取整为 30 km/h。本文
采用速度 8.33 m/s 进行客车正面碰撞模拟分析。
2）重力场。为了保证仿真结果的准确性，仿真分析
中考虑重力加速度的影响，对整个客车有限元模型施加





客车 100%正面碰撞模型如图 1 所示。
2 客车正面碰撞仿真
设定客车前撞刚性壁障的计算时间为 0.1 s。通过计









量点 1 和测量点 2 的长度。用左侧测量点 1 和测量点 2
的对角线长度表示驾驶员侧车门的变形情况；用右侧测
量点 1 和测量点 2 的对角线长度表示导游侧车门的变

































2）前纵梁变形大。驾驶室地板 D1 和 D2 测量点变形
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